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raportarea	efectelor adverse între gravide	și	femei	non-gravide	(durerea	la	
locul	injecției	a	fost	raportată	mai	frecvent	în	rândul	gravidelor,	iar	alte	
reacții	sistemice	au	fost	raportate	mai	frecvent	la	femeile	care	nu	sunt	
gravide)	.Între 14	decembrie 2020	și 28	februarie 2021,	35691	de	femei au
fost vaccinate.	Publicat în The	New	England Journal	of	Medecine the	
Immunization Safety Office	autor al	acestui studiu.
Concluzii:
1. Datele din literatura de	specialitate și monitorizarea farmacovigilenței nu	arată până în prezent un	







4. Persoanele însărcinate nu	au	raportat reacții severe mai	frecvent decât femeile care	nu	sunt gravide,	
cu excepția greață și vărsături,	care	au	fost raportate ușor mai	frecvent numai după doza 2
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Raportul	vaccinării	gravidelor	în	funcție	de	vîrstă	și	tipul	vaccinului	Pfizer/Moderna
